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Când frunzele se desprind îngălbenite depe arbori şi pasările călătoare 
p o r n e s c la d rum lung, o s ingură întrebare stărue în sufletul 
plugarului: Câtă roadă voi strânge? 
Am t recu t p ragu l toamnei , luni în 
23 1. c. A m păşi t adecă în anotimpul 
care răsună a l tcum in sufletele pluga­
rilor, oăci în aces te zile — m a i călduroase, 
mai răcoroase , — ţarinele 'şi dăruesc 
rodul munci i unui an, h rană de toa t e 
zilele celor cari le-au muncit . E singura 
„primă" a ş t e p t a t ă de ţărani , de acei 
oari îşi chel tueso puteri le muncind In 
ogorul b inecuvân t a t al gliei. 
Aşteptăr i le anului acestuia n'au fost 
tocmai zadarn ice . Au fost ani mai slabi, 
ani când »'au oprit ceriuriîe şi roua 
dumnezeeseă nu s'a revărsa t peste 
câmpii. A l t e ori ploile prea multe au 
stricat rădăcini le t inerelor plante şi la 
cules a fost ja le şi amar . Anul aces ta 
însă, cel puţ in în părţile ardelene, au 
fost t o a t e cu măsu ră ; şi ploile şi căl­
dura. Şi s ă m â n ţ a a da t rod îmbelşugat , 
plată b u n ă munoitorilor ei. 
Se în ţe lege că nu pretutindeni şi 
nu p e n t r u to ţ i în aceeaşi măsură . Unii 
pleacă d e dimineaţă , cu inima veselă, 
Şi până sea ra târziu adună mereu în 
carele ce scâr ţâ ie leneş la întoarcere. 
Alţii adună mai puţin, p o a t e nu în pri­
mul r â n d din vina lor, p o a t e al te îm­
prejurări i-a dus aoolo. 
O fi mult , o fi puţin, fiecare are de 
îndeplinit două datori i . 8& mul ţumească 
mai întâi Tatălui Ceriurilor pentru t o a t ă 
binecuvântarea s a : Pen t ru sănă ta t e şi 
puteri de muncă, pen t ru c'a făcut să 
rodească ţarinile şi cu d r a g o s t e părin­
tească a îngrijit roadă de urg ia vremu­
rilor. I n a l doilea rând, fiecare t rebue 
8& se oprească locului. Să arunce o 
Privire sp re ceeace a cules şi prin 
Prisma roade lor de azi să-şi făurească 
Plan de m u n c ă viitoare, pu ru rea t r e ­
bue să a v e m înaintea ochilor un lucru. 
*°ţi s trăinii cari ne viz i tează ţa ra , şi 
joţi cei din ţ a r a noas t ră cari se prioep 
Î Q
 ale agr icul tur i i , spun că mai mul tă 
r
°adă se a ş t e a p t ă dela pământul ţării 
J°astre, d e c â t se adună . Şi, peste t o t , 
mul te bogăţ i i decâ t avem. L a a-
^as t a t r ebue să se g â n d e a s c ă fiecare 
jjran
 C a r e ft a d u n a t c e v a m hambarul 
J : . n u Pu tea aduna c u m v a mai mult, 
u
 i-ar fi acum pivniţele şi hambarele 
UjJ' Pline dao 'a r fi l uc ra t ' al tcum pâ-
aQfcul dela ho ta r , g r ăd ina ş i v ia! 
Pământul e darnic. Cercetează-1 
de aproape, vezi ce-i place, şi el t e 
va răsplăti peste aş tep tăr i . Zilele t r e ­
cute a foet la noi îa redacţie un ţ ă r a n 
din părţile sibiene, chibzuit, ou sufletul li­
nişt i t ca o apă ce curge domoaîă. Ne-a 
povest i t c'a dat pes te dânsul, şi pes te 
alţii din comună, adevă ra t dar dumne-
zeeac, neaşteptat . Au sămănat trifoi 
mult, a dat Dumnezeu binecuvântare 
cerească şi roadă s'a a r ă t a t mai bo­
g a t ă decât se a ş t e p t a . A venit negu­
storul evreu cu maşina în comună, a 
plăt i t s ămân ţa de trifoi ou bani scumpi, 
şi a pornit au ea, cine ştie unde, spre 
ţăr i străine. I a r locuitorii comunei au 
r ă m a s cu chimirele pline, împăcaţi ou 
gândul traiului până la anul viitor. 
Da, înţelegem şi noi, nu pot pune 
to ţ i şi peste t o t locul trifoi, căci a tunci 
i nu î-ar mai cumpăra nimenea. Sunt încă 
a t â t ea seminţe, chiar de acelea cărora 
pământu l ţării noastre le prieşte mai 
bine decât cel al altor ţăr i , şi cari au 
cău ta re sigură în fiecare an. Răsfoiţi o 
revis tă de specialitate, dela preotul sau 
dascălul satului şi veţi găsi acolo a-
mănun te frumoase şi folositoare, ce nu 
se po t scrie într 'un articol de ziar. 
Şi veţi găsi de bună seamă îndemnuri 
pen t ru plantarea pomilor. Grădinile 
noas t re stau pustii acum când poamele 
sunt un adevărat izvor de câşt ig. Se 
vinde kg . de mere cu 8 Lei, pe pom, 
neculese, cumpărătorul trebue oă şi-le 
culeagă. In ţăr i străine nu tr imitem 
prea multe poame, deoarece Românul 
nu se pricepe la aşa ceva. Străinului îi 
p lac poamele împacheta te frumos, în 
cuti i anume şi nestr icate. Noi ne gră­
bim, souturăm pomul odată , de două ori, 
punem pe copii să adune în saci plini 
de penele găinilor, sacii îi punem în 
coşul carului plin de fân şi pornim as t ­
fe l ' la oraş. Şi le vindem pe un p re ţ 
mai mic, atunci când le-am putea vinde 
pe unul mai mare . . 
Suntem în t impul culesului. Roa­
dele anului acestuia să fie învăţă tură 
pent ru cel oe vine. Să schimbăm unde 
t r ebue schimbat, să înoim unde-i de 
înoit, ca an de an, să culegem roadă 
t o t mai multă. S. Orian 
Dela „Agru"-1 Arhidiecezan 
Se va ţinea în curând, aici la Blaj, adu­
narea generală a „Agru"-lul Arhidiecezan. Se 
va ţinea cu toată pompa cuvenită, vor fi de 
faţă şi feţe mari, poate chiar un Episcop 
şi preşedintele „Agru'-lui Central. La amin­
tita adunare trebue să se facă raport, dare de 
seamă despre ceeace s'a lucrat în anul trecut. 
In vederea acestui raport, păr. canonic George 
Dăniiă, preşedintele „Agru"-lBl Arhidiecezan, 
adresează şl pe aceasta cale tuturor preoţilor 
din Arbidleceză, conducători de suflete în pa ­
rohii, următoarele întrebări: 
1. Este ori nu organizaţie de-a Agrului 
îu parohia, eventual filia, Multonorat Frăţiei 
Tale? Dacă nu este, să biuevoieşti a motiva 
lipsa ci, şi a combina termenul până la care 
se va putea înjgheba o astfel de organizaţie. 
2. Activitatea ce a desvoltat-o organi­
zaţia parohială în cursul unui an, dela 30 
Iunie 1934 până la 30 Iunie 1835, scoţând în 
evidenţă momentele mai însemnate, precum şî 
numele acelor persoane cari sa activat mal 
cu zel. 
3. Situaţia materială din cursul acestui 
an, 1934/35. 
4. Numărul membrilor, cu sporul sau 
scăderea ce a avut loc în 1934/35. 
5. Are, organizaţia parohială, drapel? 
6. Au membrii organizaţiei cărţi de 
membru? şi câte le-ar mai trebui? 
7. Primit-a organizaţia Buletinul Agrului? 
Mult Onoraţii Preoţi sunt rugaţi a răs ­
punde pe adresa păr. canonic George Dăniiă, 
Blaj, pe o carte poştală ori într'o scrisoare o-
ficială, până la 10 Oct. a. c. 
Ziua copilului la Blaj 
Dumineca trecută (22 Sept.) s'a ţinut la 
Blaj, în cadrele Reuniunii femeilor române n-
nite, serbarea zilei copilului. Serbarea s'a ţinut 
în Sala de gimnastică dela Institutul Recu-
noştinţli şi a fost onorată, pe lângă Comitetul 
Reuniunii în frunte cu dna prof. E. Hopăr-
teanu, preşedintă, cu prezenţa unul numeros 
public din Blaj, feţe bisericeşti şl civile. 
Serbarea s'a început la ora 4 d. m. prin 
cântarea „Cuvine-se cu adevărat", cântare 
adresată celei mai ideale mame, mamei lui 
Hristos. Au cântat elevele liceului de fete. 
A urmat cuvântarea păr. canonic George 
Ddntlă, preşedintele
 BAgru"-lul Arhidiecezan, 
punând înaintea ochilor minţii părinţilor şl 
copiilor de faţă datorinţele împrumutate, ln-
demnându-i la îndeplinirea lor. A vorbit apoi 
dna E. Hopârteanu, preşedinta Reuniunii, a-
dresând glas duios de mamă asupra dato­
r i t e lo r femeilor de a-şi creşte în spirit creştin 
copiii, de a Ie Îngriji sufletele ca o grădiniţă 
cu flori. A îmbrăcat In haină de poezie, ni-
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merită sufletului copilăresc, dragostea şi recu­
noştinţa ce trebues'o poarte părinţilor. Despre 
importanţa zilei a vorbit şi d. S. Gizdavu, 
prefectul judeţului. 
Câteva tablouri în legătură cu vleaţa fa­
miliară model, plină de simţire gingaşă, al 
căror rol l-au jucat eleve dela Şcoala Normală 
şi dela Şcoala de Aplicaţie, au completat 
serbarea zilei copilului. De pe scena simplă, 
în formă de casă sărăcăcioasă, pe peretele 
căreia atârna ca o binecuvântare icoana 
„Maicii Domnului", dna E. Hopârteanu a 
premiat 8 familii, având împreună 59 de copii, 
împărţindu-se, de toţi, 4958 Lei. 
Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca II. după Înălţarea Sfintei 
Cruci sau a XIX după Rusalii (Luca 
6, 3 1 - 3 6 ) . 
Evanghelia de astăzi este o parte din 
predica de pe munte a Domnului nostru 
Isus Hristos, pe care a ţinut-o nu peste 
mult, dupăce a fost botezat de către Ioan 
şi a început să-şi propovăduiască învăţă­
turile sale. 
31. Zis-a Domnul: „precum vreţi 
să vă facă vouă oamenii, şi voi să 
le faceţi lor asemenea. 
Adevărata măsură a dragostei noastre 
către deaproapele este, după învăţătura 
Domnului, aceasta: vreai să ştii, cum tre­
bue să te porţi cu prietenii, duşmanii, stă­
pânul ori sluga ta? Fă aceea, ceeace do­
reşti să-ţi facă ei ţie, poartă-te cum doreşti 
să se poarte ei cu tine. 
32. Căci de iubiţi pe ceice vă 
iubesc pe voi, ce dar este vouă? Căci 
şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iu* 
dese pe ei. 
Adecă, ce dar, ce răsplată aşteptaţi 
să vă dea vouă Dumnezeu, dacă iubiţi pe 
ceice vă iubesc pe voi? Doară şi păcătoşii, 
adecă păgânii, li iubesc pe ceice-i iubesc 
pe ei. Care este deci deosebirea dintre 
creştini şi păgâni? 
33. Şi de faceţi bine celor ce vă 
fac vouă bine, ce dar este vouă? 
Căci şi păcătoşii aşa fac. 
Domnul tălmăceşte mai departe cele 
spuse mai înainte. Se laudă adecă unul şi 
altul că el a făcut cutare şi cutare bine, 
dar nu spune că acelaş lucru i-l-a făcut şi 
vecinul său. I-a dat împrumut boul şi vaca, 
plugul sau carul, atunci când a avut lipsă, 
iar acuma acelaş lucru îl face şi el. Nu-şi 
aduce însă aminte că acelaş lucru îl fac 
şi păgânii cari nici n'au auzit în viaţa lor 
vreodată despre Isus şi despre evanghe­
lia sa. 
34. Şi de daţi împrumut dela 
cari aşteptaţi a lua înapoi, ce dar 
este vouă? Căci şi păcătoşii păcăto­
şilor dau împrumut, ca să ia în­
tocmai. 
Iată o a treia asemănare a moravu­
rilor noastre cu cele păgâneşti, pentrucă 
să se vadă mai bine deosebirea care tre­
bue să fie între păgâni şi creştini, în ceeace 
priveşte moravurile l 
35. Insă iubiţi pe vrăjmaşii voş­
tri, şi faceţi bine şi daţi împrumut, 
nimica aşteptând, siva fi plata voas­
tră multă şi veţi fi fin Celui Prea-
înalt; căci el este bun spre cei ne-
mulţămitori şi spre cei răi. 
Iată aşadară, care trebue să fie deo­
sebirea dintre păgâni şi creştini 1 Păgânii 
iubesc pe ceice-i iubesc pe ei, fac bine 
celorce le fac şi lor bine şi dau împrumut 
acelora dela cari aşteaptă a lua înapoi. 
Creştinii însă nu aşa: ei trebue să iubească 
şi pe vrăjmaşii lor, ei trebue să facă bine 
şi să dea împrumut, nimica aşteptând. Iar, 
ca să nu rămână de pagubă, vor avea 
plată multă în ceriuri şi vor deveni fin 
Celui Preaînalt. Tată l creştinilor este Durn-
nezeu din ceriuri, care este bun cu toţii, 
şi cu cei buni şi cu cei răi. El nu se uită 
Ia ochii oamenilor, El pe o formă > răsare 
soarele său şi peste cei răi şi peste cei 
buni, şi plouă peste cei drepţi şi peste 
cei nedrepţi*, dupăcum ni-se spune la sf. 
evanghelist Mateiu 5, 45. Iar Domnul nos­
tru Isus Hristos, hulit fiind şi batjocorit 
fiind de Jidovi, când era răstignit pe cruce, 
nu-i blestema, ci se ruga pentru ei Părin­
telui său, zicând: «Părinte, iartă-le lor, 
căci nu ştiu ce fac* (Luca 23 , 24). 
36. Deei fiţi milostivi, cum şi 
Tatăl vostru este milostiv. 
Evanghelia se gată cu acest stih, în 
care ne porunceşte să fim milostivi ca şi 
Tatăl nostru cel din ceriuri. 
Ori de câteori voim să ne dăm seama de 
desăvârşirea noastră, să ne asămănăm cu pă­
gânii şi cu jidovii şi să observăm, cu cât sun­
tem mai buni decât ei, cu cât îi întrecem. — 
Dragostea către vrăjmaşi este semnul cel mai 
covârşit al dragostei creştineşti. — Milostenia 
este o altă măsură a dragostei creştineşti. Unde 
nu este milostenie, nu căuta suflet creştinesc. 
P ă r i n t e l e l u l l u 
Serbarea zilei copilului la Unirea 
Ia ziua de 8 Sept., sărbătoarea Naşterii 
Prea Curatei Fecioare Măria, s'a sărbătorit în 
comuna noastră, în urma apelului făcut de 
conducerea Agru-lui, ziua copilului. La sf. l i ­
turgic a zilei amintite, păr. lullu Căpâlnean 
a vorbit despre bucuria sf. familii a Maicii 
Domnului la Naşterea Măriei, precum şi des­
pre creşterea dată aceleia care urma să fie 
Născătoare de Dumnezeu. 
Ia loc de vecernie s'a slujit paraclisul 
eu predică despre căsătoria, insistâadu-se mai 
mult asupra faptului că din ea trebue să se 
nască prunci, acest lucru făcând parte din sco­
pul căsătoriei. S'a făcut apoi, în genunchi, ru­
găciunea pentru părinţi şi copii. 
După vecernie, locuitorii comunei, copii 
şi oameni mari, în fruste cu conduc i tori i lor 
cărturari, s'au îndreptat sgre casa naţională 
unde s'a executat un program bogat şi frumos. 
S'au cântat cântări şi s'au Jucat jocuri naţio­
nale şi o piesă teatrală în care au jucat un 
bărbat fi o femeia, tineri încă, dar dăruiţi de 
Dumnezeu cu opt copii. Daa prof. Tulai a 
vorbit despre mame vrednice şi copii buni 
iEălţând sufleteşte pe cei ds faţă până la* lacrimi' 
Părintele satului mulţumeşte apoi tuturor 
noslora cari au ajutat la ««cutarea progra-
mulm precum şi acelora eari prin prezenta 
d ^ m / r i t 8 b U / U r | a S e r M r i i ' A â n ' t o t o ­
dată c a d e cân i e România Mare
 s ' a u născut 
îa paroh e 669 eonii distr* r » ! şascui 
Deei 590 trăesc! " " m u n t 1 3 0 ' 
M • I * V ! ™ ă •'«« P«taiat familiile cu cosii 
altele eâte o carte de rugăciuni;
 R u mai pr i -
seriptură locuri le acelea cari se osupi
 c ^ 
terea copiilor. Cu astfel de gânduri au 
credincioşii comunei Uairsa sărbătoare ^ 
terii Prea Curatei Fecioare Măria".
 â ' * 
Din Mura-Mare (j. Mureş) 
In ziua de 14 Sipt., sărbătoarea Inji t l« 
sf. Cruci, s'au sfinţit in comuna noastră d 
cruci, dintre car i una afară Ia hotar, ridic0"' 
dia daniile unor sufk ta pliae de a'dsyin! 
credinţă şi s imţire creştină. ' 
La ora 2 d. m. s'a slujit veeeraig,
 8 i u j i , 
aîituri de pâr. losa l Partenie Grama şi L 
Cioba dia Ch herul ds Jos, păr. Farssş din 
Nadăfa, păr. Suciu din Teieac şi g | r . Cbi| l 2 u 
din Baica. LH sărbătoarea credincioşilor dja 
Mura-Mare au venit şi fraţi dia comuaeie Mm-
Mică, Teleac şi Nadâ?a, îasSt bissrisa a f0Jt 
a s î n d p M o a r e . 
Dup£ sf. slujbă, credincioşii în frunte c0 
pSstorii sufleteşti, s'su îndreptat în proceiiuu 
făcâadu-se „Calea Crusii" , g|»rc hotar, mi, 
s'a făcut sfinţirea crucii ridicată sa aitturii 
a întâmplărilor dia anul 1916. Aid a vorbit 
păr. Grama, făcând un istorie al crucii ţi ¡1 
legătură cu ca, amintind de vieaţa sf. Eleni, 
Crucea din hotar a fost ridicată de cridii. 
ciosul Scridoa Petre din Mura-Mare şi ds R«. 
niunea femeilor gr. cat. cărora par. GramaUs 
adus simţite mulţumite şi binemeritate laude, 
Credincioşii cu preoţii îa frunte s'su ii-
dreptat apoi, tot in „Calea Crusii", spr» mij­
locul satului, unde a fost ridicată a doua cruee, 
După sfinţire* crucii a vorbit păr. Cioba din 
Chihcrul de jos, arătând, ce însemneazi cu­
vântul cruce şi amintind despre cultul lui 
Dumnezeu în general , pe care îl purtam in 
suflete şi îl ară tăm in afară f*eând sirnuul crucii, 
Ca încheiere p i r . Grama aduce mulţumiţi 
celor trei familii, Loboaţ Pavel, eaatorul i«-
rohici Mura-Mare, Matei Mihai ai Matei An 
cari au ridicat pe spesele lor sf. cruce, tmpo-
dobindu-o frumos cu Isus cel răstignit, picturi 
aduiă dela mănăstirea Nicula. 
A mulţumit apoi celorlalţi preoţi ff«»tru 
ajutorul dat, p recum şi celor de faţă. (c). 
La A l b l n e ţ Tncă n u o l inişte . Ao 
scris într'un număr trecut al gazetei deipn 
turburărlle dela Alblneţ, o comună din Basa­
rabia, jud. Bălţi. Locuitorii nu se împacă" 
stilul cel nou, ci vreau să ţină sărbătorile W 
dnpă stilul vechiu. Conducătorii bisericef" 
le-au dat preoţi, dar nu vreau să a 8 C o l t e N , 
el. Un preot de-al lor, stilist şi el, narnil: «j 
colae Climovici, le face slujbă împreuna 
trei călugări stilişti . Pe preoţii oficiali l - J 
scos afară din biserici, pe cari le-au fncw 
apoi. 
I s v o a r e f i e r b i n ţ i î n m u n ţ i d e g h ' ^ 
Câţiva ruşi au plecat spre ţinuturile ÎBgnf! 
ale nordului ca să cerceteze ţinuturile n 
noscute depe acolo. In frigul cel mare» 
nici odată nu este vară cu şiroaie ce 
cresc m u n " ' — v e a C D 
S 
nu este vara cu 
: ţ i d e ghlaţă bătrâni cât ve. 
mal I»3'1 
oişnult. In trei locuri, Ia depanau nw ^ 
unul de altul, au fost găsite trei » » v o , r o d | p 
blnţi, ale căror ape clocotitoare curg PE
 T$ 
tanţă, nu prea mare, prin gheaţa de ^ ^ • 
Acest lucru dovedeşte că acolo est ^ 
vulcanică, adecă un Ioc de răsuflare ^ 
locul pământului , unde e o căldură 
puit de mare. 
•'a găsit însă în "gheaţa cea veşnică cev 
blşnuit. In trei locuri, Ia depărtări ta» 
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Gu „Astra" cultúrala la Satu-Mare 
In zilele de 13—15 Septemvrie vechea 
A s 0 C ia{ iane pentra caltara şi literatura popo­
rala! român şl-a ţinut adunarea generală a-
„ualâ la Satu-Mare, în apropierea graniţei a-
o U S ene. A fost un prilej nou, să se arete, că 
ţa această ţară sunt mulţi oameni cu carte 
cari au la inimă luminarea şi înălţarea popo­
ral lipsi* de învăţătură. 
In ziua de Vineri, după masă, au sosit la 
Sito-Mare membrii Comitetului Central, în 
frânte cu vrednicul său preşedinte d, profesor 
anlversitar lalta Moldovan, fost ministru. Ia 
aceeaşi zi, seara, s'a ţinut în sala cea mare a 
primăriei şedinţa preşedinţilor de despărţă­
mânt, ande aa răsanat mai multe cuvântări 
inimoase şi pricepute, cari toate au arătat pe 
ce cărări se pot ajunge, azi, celea mal malte 
foloase pentru năzuinţele „Astrei*. Foarte lu­
minoase aa fost în deosebi îndrumările d i n i 
preşedinte însăşi, care a arătat că numai un 
popor sănătos şi trupeşte şi sufleteşte poate 
răsbi şi învinge greutăţile vieţii! 
Slujba b i ser icească 
Sâmbătă 14 Septemvrie, în Ziua Crucii, 
8'« fasepui, î s amândouă bisericile, sfâata li­
turghie. Interesant a că deocamdată nici uniţii 
aiei aeuaiţii nu sa biserică în Satu Mare. 
Usiţii şi-au dărâmat biserica veche şi îa losul 
ii îşi zidesc toemai scuma o mieunată biserica, 
mult mai marc şi mai frumoasă decât catedrala 
ordodoxă dela Cluj. Pasă la terminarea aees-
tsi biserici, uniţii fac toate slujbele in biserica 
călugărilor iezuiţi. Ortoiocşii aiei au au avut 
biserieă în Satu Mare, fiindcă toţi româaii dia 
acele părţi erau şi sunt şi astăzi îaeă uaiţi. 
Ortodocşi nu sunt decât funcţionării KOU ve­
niţi, de aceea nu au deocamdată dseât o ca­
pei!. 
La uniţi a slujit însuţi Preasânţitul Dr. 
Alexandru Rusu al Maramurişului, îaeonjarat 
ds mars să&or de preoţi. La această sf. litur­
ghie a luat parte dfiii vicepreşedinţi ai „Astrei" 
Dr. Gh. Preda şi Dr. Gh. Moga, cari sunt or­
todocşi, iară Ia capela ortodoxă di preşedinte 
Dr. Iulia Moldovan, care este unit, căci aşa 
«sts obiceiul. Dl ministru Dr. Vaier Pop a laat 
Parte mai întâi la liturghia dela capela orto-
âoxi, pe care a siojit-o Preasânţitul arhiereu 
dela Oradea Andrei Magir Crişanul, şi apoi ia 
tea unită. La uniţi a cântat corul „Dr. Vasile 
lucaeiu* sub conducerea diui vrofisor A. 
Dtmiaa şi corul „Doina Sătmăreanâ". Predica 
» rostit-o însuşi Preasfietitul MarsmurSgului. 
Şedinţa sărbătorească 
i'a ţinut îa sala teatrului, fiind de faţă Preasf. 
Or Alexandru Rusu, episcopul Maramure­
şului, Arhiereul Andrei Crişanul dela Oradea-
Mare, d. Ministru Dr. Vaier Pop membrii 
Comitetului Central al „Astrei", prefectul ju­
stului Satu-Mire, primarul oraşului şi foarte 
'ruaoa public ales dia toate colţurile Ar­
ealului 
Dia Blaj au fost de faţă Rev. D. Dr. Vie-
t@r Macaveiu, viearul capitular al Mitropoliei, 
J 1 » . George Dăaiil eaaonie, dd. Al. Lupeaau-
J*elin,Iuliu Maior, directori, Dr. Augustin Popa, 
,0&t deputat, Dr. Coriolan Suciu, profesor. 
Adunarea a desthiso i. şreşediate Iuliu 
^oldovaa, printr'ua mişunat discurs, despre 
*>re cu adevărat s'a zis e i nici o căpetenie 
^•rieeaieă nu putea vorbi mai creştiaeşte. 
Ţ sorbit esi doi arhierei prezeaţi Preasf. 
u
»»drn dela Baia Mire şi Andrei Crişanul. 
ţ . . m — Adne Astrei salutul meu în calitate dc 
jr»wh al Maramureşului şi îa «urnele lalrc-
•«•rici a Blajulni, care a propovădmt tot-
dtau ia eu sfiaţenie iubirea deaproapelui şi 
» b i r e . de «e,m, arătând atâtea pilde strălu­
cite de bărbaţi cari
 a u muaeit necontenit în 
ogorul Astrei şi al neamului -
 a spus p r e a . 
sfinţitul Alexasdru. ? " 
Domnul Ministru Vaier Pop a adus sa­
lutul guvernului şi suma de 100 mii lei pen­
tru fondurile „Astrei". Apoi au răsunat alte 
numeroase saluturi în aumele autorităţilor şi 
societăţilor culturale surori. 
B a n c h e t u l 
Era aproape de ora 3 dupâami*ză, când 
am putat să părăsim sala teatrului „Hotiara» 
şi am putut msrgs să mâncăm ceva. La ban­
chet au luat parte aproape toţi oaspeţii, în 
fruate cu d! Ministru Dr. Vaier Pop şi di 
preşedinte Dr. Iuliu Moldovan, înconjuraţi de 
cei doi arhierei, de păr. viear capitular dela 
Blsj Dr. Victor Maoaveui, prepozitul eapitular 
Alexandru Breban dela Baia Mare şi de a-
prospe 300 oaspeţi. Banchetul s'a ţinut îasala 
mare a hotelului „Dacia". Câad a îatrat în sală 
păr. Ghsorghe Murăşan, fostul paroh al Mof-
tiaului Mare, acuma pensionar şi canonic o-
norar — ecl care s'a opus din toate puterile 
la înfiinţarea episcopiei de Hajdudorogh si 
pentru aceasta a avut foarte mult de suferit 
— cei de fsţă i-au făcut o foarte călduroasa 
manifestaţie de simpatie. Nu s'a rostit decât 
un singur toast, de c i t r s dl preşediate Dr. 
Iuliu Moldovan, îa sănătatea Maiestăţii Sale 
Regelui. 
Confer in ţa d l u l prof. Ş t e f a n 
M a n c i u i e a d e l a Blaj 
Pâr. profesor Ştefan Mansiulea dela li­
ceul de băieţi dia Blaj este ua profesor în­
văţat, care şi-a închinat toată viaţa cunoaşterii 
cât mai amănunţite a graniţei noastre de către 
Ungaria. Sfinţia Sa studiază zi şi noapte şi 
cercetează prin toate bibliotecile şi arhivele 
scrisori şi dosumente îngălbenite ds vremuri, 
din care dovedeşte ci poporul nostru a fost 
pe vremuri mult mai des şi mai numeros pe 
malurile Tisei decât este astăzi. Ştiiadu-1 con­
ducătorii „Astrei", ce mare învăţat ests şi că 
nimenea nu cunoaşte mai bine graniţa de vest 
(apuseană) ca Sf. Sa, I-au rugat s i tisă o con­
ferinţă despre „Românii si minorităţile (po-
pulaţiunilc de alt neam, cari au făcut parte 
din alt Stat, aşezate pe tărâmul cucerit de o 
ţară mai puternici) etnice (ce aparţine unei 
aaţiuai) la nord-vestul ţării*. Conferinţa a 
ţisut-o în sala cea mare a primăriei, îa faţa 
unui public numeros şi ales. 
Sf. Sa a arătat, ce soarte vitregă a avut 
neamul nostru, cum a stat el într'usa îa calea 
răutăţilor şi cum l-au fărimăţat popoarele bar­
bare cari au aăvălit în părţile acelea. Românii 
noştri locuiau pe amândouă malurile Tisei, 
până aproape de Dnaăre, şi, pe câad au veait 
Uagurii, înainte eu 1050 ani, i-au sfiit acolo. 
Ungurii însă i-au tot despărţit, aşezând dea-
Jungul râurilor colonişti unguri, şi astfel Ro­
mâaii s'au tot împuţinat, formând insule tot 
mai mărunte, pânăce i-au înghiţit rând pe rând 
Ungurii. S'au mai prăpădit apoi o grămadă de 
Româai pria calviaism, peatrueă principii ar­
deleni unguri an silit pe foarte mulţi româai 
si îmbrăţişeze ealviaismui. Toate satele ro­
mâneşti calviaisate au perit, fări urmă, îa 
marea usgureascl. In vremea dia urmi Un­
garii diduri poruaci aspri, ea nimenea diatre 
Români si aupoa t i cumpira pimâat. Pe urmi 
au înfiinţat episcopia gr. cat. maghiari de 
Hajdudorogh, tot cu gândul de I M maghia­
riza şi au adus legea Iui ApfoayJ, ca s i au 
mai rămână aici ua român pe acele plaiuri. 
Cu toate aeestea Românii a'au perit, şi au r e -
ziztat, dsşi cu mare greutate, până astăzi. 
Interesanta conferinţă a secerat multe 
aplauze. 
C o n c e r t u l 
Siara la orele 9 s'a dat un foarte bine 
reuşit coaceri îa sala teatrului „Nottara*. S'a 
cântat imaul regal; două bueăţi străine, eântate 
de orchsstra dirijată de dl. sublocotenent loan 
Maaolc 87 infaatsrie „CehoBlovasia". A urmat 
apoi „Poema Română" de Gh. Entsea, care a 
plăcut foarte mult. Neuitată va rlmânsa minu­
nata compoziţie muzicală „La şezătoare" de 
dl. Tibsriu Bredieiaau, îa care se arată o 
şezttoars, aşa cum e pe sate, cu glume, ou 
jocuri, eu cántese, din care nu lipseşte miei o 
dragoste latre flăcăul Soria (dau! Paul Horn), 
şi frumoasa satului (dna Silvia Abrudaa- Şuta). 
Iţi era mai mars dragul să auzi cântecele 
noastre minunate, sfi vezi jocuille noastre 
măiestre şi s i asculţi fluerul ciobănesc. Această 
operă româaea-S",»' e făcută Înainte cu 25 de 
ani, e nouă şi frumoasă îesa ţi astăzi. Flăcăii 
şi fetele erau îmbrăcate toate îa portul na­
ţional ds pe Ţara Oaşului, aşa eă-ţi era mai 
mare dragul să-i vezi. Ropote nesfârşite de 
aplauze au răsplătit pe ceice au vrednicia de 
a sc fi putut reprezenta adeaită opara româ­
nească. Mai întâi a foit ciumat la rampă («ir 
de lumini aşezate dealungul, ia partea dinainte 
a soeaei unui teatro) dl. Ttberiu Brediceanu 
însuşi, care a comşus aeaasiă operă, apoi d. 
A. Dsmian, directorul Conssrvatorului dia Satu 
Mare, sare a condus muzica, presum şi dl. 
Vistor D. Bumbsşti, directorul ds sceaă al 
Teatrului Niţional dia Bucureşti, cere a aran­
jat sssaa. Publicul — eare aşteptase dela termi­
narea punttului de mai înainte a concertului 
ua ecas şi aproape jumătate, ca să se poată 
arassja scena — a rămas foarte mulţumit şi 
adânc impresionat de mieunata şszătoare a 
diui Tiberiu Brediccanu, eare este şi astăzi 
încă cel mai de seamă culegător de cântece 
şi compozitor muzical al nostru. 
Ziua a t r e i a 
Ia ziua de Duminecă 15 Sept. s'a ţiaut a 
doua mare şedinţă a „Astrei", fn care s'au 
făcut descurcările asupra lucrărilor dia trecut 
şi s'a ales noul eomitet central de cosducere. 
Preşedinte & fost reales ca mare însufle­
ţire d. Iuliu Moldovan din Cluj. 
Vicepreşedinţi dd. Dr. Gh. Preda şi Dr. 
Gheorghe Moga, amândoi dia Sibiu. 
Msmbrii îa comitet au fost alsşi cei din 
trecut între cari au intrat aeum: Preasf. Ep i s -
copi Roman Ciorogariu din Oredea Mare şi 
Alexandru Rusu el Maramureşului. Apoi d. T. 
Iacobeseu IM Baia Mare şi Petre Olariu dia. 
Sibiu. 
Dia Blaj sunt aleşi î a comitetul central: 
Rev. Iacob Popa, prepozit capitular, Rev. Şte­
fan Rosiaau, canonic, Al. Lupcanu-Melin, di­
rectorul gazetei noastre, Dr. Avgastin Popa şi 
Dr. Coriolan Suciu, profesori. 
Fals i f i ca tor i d e bani r o m a n e ş t i 
p r i n ş i la B u d a p e s t a . S'a observat că la 
Praga, Varşovia şi Bucureşti circulă prea malţl 
bani falşi. Şl s'a mal observat că el via dela 
Budapesta. Poliţia ungară a fost înştiinţată 
despre aceasta şl a început cercetări. S'a d e s ­
coperit o bandă întreagă care nu făcea altceva 
decât fabrica bani falşi. Toate maşinăriile pre-
cum şl banii aflaţi acolo aa fost confiscaţi. 
Membrii bandei aa fost arestaţi, afară de con­
ducător, care a reuşit să fugă din Budapesta. 
Poliţia însă e pe armele lai fi se crede c i în 
cărând va fi prins. 
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Poporul oşenesc la Satu-Mare 
Cea mai frumoasă privai iste la adunarea 
Asirei în Situ-Mare a fost minunatul alai al 
poporului .oşenesc", alai de sărbătoare, zis în 
limba învăţaţilor conduct etnografic. Scrii­
torul ectstor şire a văzut multe asemenea 
conduite în tot largul ţării, însă ca aceste, mai 
interesant nici unul. 
In faţa primăriei Sata-Mare, lângă statuia 
de bronz a soldatului rom&B, eroul dela Mă-
răşeşti şi Tisa, cu ochii vultureşti îndreptaţi 
spre graniţa apropiaţi, era clădită o frumo?.să 
tribună, Împodobită eu drapelele naţiei noastre 
şi eu strălucitoare flori de toamnă. In această 
tribună au luat loc Preasflnţiţii Arhierei Ale­
xandru al Maramureşului şi Andrei Crişanul 
dela Oradsa Mare, d. Iuliu Moldovan, preşe­
dintele „Astrei", comitetul central, autorităţile 
judeţene, orăşeneşti, căpeteniile armat»i şi pu­
blicul foarte ales care a fost de faţă la şedinţa 
de diminuaţi. O muzisă militari, sş«zată în 
faţă, a început marşul vioi al defilărilor, o-
bişnuit cu asemenea prilejuri. 
Un soare frumos de toamnă cerne de 
sus pulbere ds sur peste palatele oraşului, 
peste marele parc de alături şi peste ames­
tecul plia de culoare a l satelor şi miilor ds 
privitori in aşteptarea al aiului. 
Şirul sonductului îl deschide un grup de 
cercetase la rochiţe albastre, ca ua stol dră­
gălaş de rânduaele, aliaiate în marş ostăşesc. 
Le ajung din urmă cercetaşii-băeţi ps biei-
elete eu spiţele îa treicolor româ&esc şi sa­
lută tribuna eu braţele ridicate, după obiceiul 
romaa. Cercetaşii pedestrii şi şoimii sătmăreni 
prelungesc alaiul până departe, în curgere de 
râu viu, îmbiaâadu-se la urmă eu premilitarii 
voiaiei. 
Şcoala de arte si meserii din Satu-Mare 
d i un ear frumos eu şcolarii în plină muae i , 
asociaţia micilor industriaşi şi comercianţi 
români tot ua ear alegorie, fabrica de vagoane 
.Ufiio" se prezintă cu ua vegon de trea îm­
pănat de lucrători tehnici şi ingineri, fabrica 
„Dac" de cărucioare pentru copii cu marfa ei 
isteţ înfăţişată: un mare leagăn pe roate ca pea-
tru ua pui de uriaş. 
Alaiul se îatrerupe câteva minute, îa aş­
teptarea adevăratului „ toaduct etnografic", pe 
cars-1 varsă lunga stradă dinspre aoua bise­
r i c i unită. Muzica militară înceată marşul, căci 
văzduhul closote de chiuituri omeaeşti, de 
zumzet de gurduai şi de ţirlăit ascuţit de 
„higheghi". Pa r ' e i şi-a mutat Someşul cursul 
îavilurat îacoaee şi viae n ip id i to r ca'a zile 
de revărsare. 
Vin „Oşeaii"! Oţeaii , OşeniL! 
In fruste stegarii de auntă din Moişeni. 
Fi*căi îndrăciţi, eu pălăriuţele negre ca nişte 
cuiburi, cu pletele retezate scurt peste frunţi 
de bondoci, cu „găsi i" largi, îa creţe mărunte, 
şi eu nelipsita s t r i i cu ţ i îa puişori de araisiu, 
care-i „tmbraei" peste cămaşa scurtă, de eâ-
a e p i . Ia şerparele înguste, pe sub cămăşi, lu­
cesc şerpeşte prăsele lucii de cuţite şi cosoare, 
cum purtau ostaşii Iui Dectbal ta vremurile 
demult apus; . 
Sar toţi, ca aeşte căişori buieci, hupai-
hapai, şi chiuie neîncetat, de te furaici la inimă. 
Iată şi femeile cu eolaeii, pe sari îi poartă 
pe eap, legaţi în ştergare, şi-i joasă duşăiad, 
*um a 0 se poate vedea nieăiri ia ţară. Via şi 
mirii „îneicişaţi mâadru", laaintea cărora a e -
veste tinere aruacă g r iua ţ e de grâu curat, să 
le fie vieaţa îmbelşugată şi eu rod. 
Doi stărostel ou uiegile de rachiu în mâni, 
ţin sfadă ta tăiş de versuri şi inshini lung, să 
fie cununia cu noroc. 
Vin Negreştii eu buciume lungi ca'a tim­
purile WMise, pSstori cu coliba dsln stână 
purtată pe roate, cu ceaunul de mămăligă a-
Ifituri, poşte oîhiul de jăratec, ea caşn dolo­
fani îa eămişi de unt şi cu biciţele guralive cari 
îşi leagănă alfrămile galbene în tactul soa t ra-
bxsului, bătut de un eioroi, negru minuae mărci 
Urmaşii Dacilor dia Ţara Oaşului vin 
îa marş de fmerături haiduseţti, toţi cu cuţi­
tele în mâni, pe c*ri Ic străfulgera în aer şi 
eauti dia ochi pe duşmanul bătut de Dumne­
zeu, se li-s'sr ivi ia cale. Uaul oacheş dia 
frunte, roteşte ochii vuipeţte şi strigă: 
Putu tatii ăl mai mic 
Pune mâna pe cuţit, 
le doboară la pământ] 
Hop\ 
Vine comuna Amaţi eu 8 boi la car, cu 
soopi Ia arie şi cu îmblăeiii Ia lucru, dup* o-
biceiul dia străbuai. Via eomuaele Certesa, 
Călineşti cu vânători, Viile Satu Mare la 
eulss, Corodul cn şezătoare, Culciu mare, 
şezătoare, Valea Vinului culta de cucuruz, 
Pomi cules de floarea soarelui, Aciua cu 
auntă, lămaia eu bărbaţi frumoşi. Medieşul 
aurit eu vite frumoase, Mâdăraşul Ia secere, 
Batirul cules ds mere şi Jurul cu foarte fru­
moasă şezătoare de flăcăi şi fete. 
Ia fruntea uaei comune oarecare, s'a în­
curcat şi o cocoană în pantaloni de „sport" 
cu braţele goale, călare, spre hszul publicului, 
şi a fost petrecuţi cu râsătv. Asemenea s r â t i r i 
eu adevărat nu se potrivese intr'un alai, atât 
de original, al satelor noastre. 
Conductul etnografic al poporului sât-
mărean a fost îneheiat de alaiul oaspeţilor dragi 
dela R*ghin, condus de către d. Dr. Nicoară, 
preşedintele acelui despărţământ al „Astrei" 
care a adus ca la 100 de persoane,ia frumosul 
port al Mureşului, spre marea plăcere a lo­
calnicilor, cari au putut vedea îmbrăcămintea 
şi obiceiurile dia ţiautul Mureşului de sus. 
S'au prezentat comunele Socol, Deda, 
Caşva, Deleni, Adrian şi ldicel, eu dansuri 
naţionale (căluşari) şi şezători. însuşi condu­
cătorul d. Nieoari , purta un minunat eostum 
dia Gurghiu, care faee cinste ţinutului. 
Soarele eobora spre seară când alaiul a 
luat sfârşit şi marele oraş dela graniţă a fost 
revărsat pretutindeni de marea mulţime a s t r i i -
euţelor oşenişti , desfăcută dia coaduet. Pima-
rul Gheorgh» Bud dia Târşolţafăgădnitsă ae tri­
mită pentru muzeul dela Blaj o asemenea s t r i i ­
cuţ i , frumos înfloraţi, pe care aoi n'am ui­
tat-o şi o aşteptăm eu drag. Să fie şi la Blaj 
o asemenea podoabă a ţinutului oşan, atât de 
original şi mândru. 
A. Măl in 
Neatârnarea materială 
Una d in t r e ţ intele vieţii, p e care 
t r ebue să o d o r e a s c ă fiecare o m şi ce t ă ­
ţean es te nea t â rna rea materială. A d e c ă 
o astfel d e aşezare în gospodăr ie , în slujba 
sau rânduiala ta, î ncâ t să nu atârni d e a-
jutorul nimănui . S ă umbli, cum se spune 
p e picioarele ta le . v ' 
Nu es te om ca să se cinstească p e 
el însuşi şi căruia să-i placă a fi s l n m S -
/ a r u \ V O i a I u l 0 « » I , din fire e iubi tor 
d e l ibertate şi independenţă . 
astfel ft& K ~ru™' 2 , 3 a i » cu un cuvânt , o 
avete 
Aşa dar năzuinţa de a-ţi fac 
a ta, de a avea proprietatea ta
 e fi 
şi bună şi nime nu o poate dispreţ ^ 
P e bunul tău trai se întem 
târnarea ta materială. Iar 
spirituală. 
leiazà 
P e aceasta 
nea. 
) cea 
Numai când te simţi stăpân 
verea ta, pe ziua de mâne, eşti stânl*' 
pe gândul, şi p e simţirea şi
 p e vo i n t a7 
Altfel te laşi dus de alţii;
 e i te f 
gândeşti cum vor ei, să lucrezi l i 
placul lor. duPS 
Zice o vorbă din bătrâni: >0m i 
sărac e al doilea drac*. D | 
Şi vedem în vieaţă, că cei ce se Iu 
mai uşor bătuţi de vânt, să creadă tote 
Ii-se vesteşte, spre ce sunt îndemnaţi, sunt 
oamenii fără căpătâi, cari nu ştiu ce'este 
neatârnarea materială. — Pe aceştia uşor 
îi prind cei iscusiţi pentru orice lucru râu 
pentru neascultare, revoluţie, nedreptate 
Şi dimpotrivă, oamenii cari au avutul 
lor, neatârnarea lor materială, nu se las} 
clătinaţi de orice vânt. Stau bine înţepe­
niţi în tradiţia lor, in credinţa şi datina 
lor. Se socotesc şi se chibzuesc îndelung, 
pentru a se lua după alţii. 
Aceştia nu lasă pasărea din mâna", 
pentru cea din gard. 
Dar cei fără căpătâi n'au nici o pa­
săre în mână, şi de aceea aleargă cu u-
şurinţă după cea din gard. 
In România-Mare av6m nevoe de oa­
meni neatârnaţi materialiceşte, şi la sate 
şi Ia oraşe. Cei neatârnaţi fac chiagui 
unui popor şi ei dau stabilitate şi tărie 
ţării. 
De aceea o vorbă conducătoare pentru 
noi Românii trebue să ajungă lozinca: 
>Imbogăţiţi-vă!< Desigur, pe cale cinstita, 
prin muncă harnică şi cruţare. 
Trebue să ne câştigăm cât mai mulţi 
— dacă toţi nu pot — neatârnarea ma­
terială. Nu numai pentru binele nostru, 
ci pentru al ţării şi al neamului. Căci 
numai dupăce vom putea umbla pe pi­
cioarele noastre, vom putea şi gândi cţ 
capul nostru, vom putea voi şi înfăptui 
cu sufletul nostru. Adecă: româneşte! 
Până atunci, de multe ori jucăm CHIII 
ne flueră alţii, cari au mari averi, şi, dea, 
mare neatârnare materială. 
Şi alţii nu prea flueră româneşte, 
adecă în interesul nostru. 
Avem atâtea pilde! 
Dela Secţiile ^Astrei". 
N e n o r o c i r e d e c a l a f e r a t ă în M^' 
c i u r l a . Telegrame sosi t ; din îndepărtata 
anunţă o cumplită nenorocire de cale fe'» ' 
Câţiva bandiţi s'au aşezat la pândă în mU»» 
unei păduri pe unde trecea un tren. Ia a ! " p ( 
tare au scos şinele pe o distanţă destai 
mare. Când trenul a ajuns la locul cn pr' c ' 
în fugă mare, s'a răsturnat intr'un Ş a D t d e . f J . 
tari. Sub fiarele rupte şi încovoiate ş H J P , 
dut vieaţa unsprezece călători iar cei mai a>^ 
au fost grav răniţi. In învălmăşeala ce ^ 
prodns, bandiţii au ieşit din ascunzătorii 
din păduri şi au jefuit pe călători de ce» 
el mai scump. Intre timp, afiându-sede 
rocire, s'a trimis spre ajutorare an x p 
Poliţişti. In întnnerecul nopţii şi al PjjVjj, 
de veacuri, s'a răsturnat şi trennl aces ^
 6 e 
se ştie încă sigur numărul m o r ţ i i
 c,| 
Pare că aici au murit mal mulţi decai ^ 
dintâi. După jaf, bandiţii s'au refog' 3 1 
şişul codrilor. 
rea aaunare naţional-
D- lullu Manlu e purtat în car împodobii, fras de şase boi, în mijlocul 
faranilor ce nu mai confenesc cu uralele 
Partidul naţional-ţarănesc din jud. I primul rând, suntem datori să fim români 
Alba, plasa Cioara, a întrunit dumineca -
 r i
 e m
 ^
a t o n s ă b m r o r n a n
" 
trecută pe membrii săi la o mare adunare. 
Au fost de faţă mii de ţărani din comu­
nele judeţului şi mulţi fruntaşi ai parti­
dului sosiţi din oraşele ardelene. A luat 
parte la adunare şi d. Iuliu Mantu, ală­
turi de dnii dr. Valetiu Moldovan, dr. 
Victor Moldovan, dr. loan Pop, foşti mi­
niştri, dr. Ionel Riscă, preşedintele or­
ganizaţiei Uioara, I. Căpâlneanu, fost 
senator, dr. Augustin Popa, dr. Aurel 
Socii, dr. V. Solomon, foşti deputaţi, ş. a. 
Ţăranii au pregătit un car frumos 
împodobit, tras de şase boi. In el s'au 
urcat dnii Iuliu Maniu, Mihai Popovic? şi 
loan Pop. Din mijlocul oraşului, cu o fan­
fară în frunte, urmaţi de ţărani, caraltras 
de boi a pornit-o spre locul întrunirii. 
Primul a vorbit preşedintele organi­
zaţiei Uioara care a salutat pe cei de 
faţă şi a propus ca preşedinte al adunării 
pe păr. Gligor. Vorbesc apoi păr. Gligor, 
protopopul Simu, Iuliu Căpâlnean, Oridiu 
Hulea, Traian Raţiu şi dr. Dorin Pop. 
Urmează la cuvânt d. Mihai Popovici, 
preşedintele pe Ardeal al partidului na-
ţional-ţărănesc. Dsa aduce mai întâi laude 
marelui bărbat de stat Iuliu Maniu, despre 
care spune c'a fost deajuns să se ştie că 
va veni la Uioara, pentruca întrunirea 
să se schimbe într'o mare manifestare 
populară. Vorbeşte apoi despre statul 
ţărănesc. 
V o r b i r e a d lu l M a n l u 
ultimul a vorbit d. Iuliu Maniu care a 
spns următoarele: 
S'au împlinit 30 ani de când am cari- | binele lor 
cu trup cu suflet. Să facă acest Stat, 
ceeace sufletul şi mintea românească 
doresc. 
Noi nu vrem să supărăm pe nimeni. 
Fiecăruia să-i dăm ceeace este al lui. Dar 
să fie al nostru, ceeace este al nostru. 
Ţara românească fiind a noastră, trebue 
să ajutăm în primul rând populaţia ro­
mânească. Să băgăm de seamă ca şi bo­
găţiile statului să fie în cea mai mare parte 
ale noastre. 
De ce să fim nevoiţi să muncim 
brazde streine? Să fim siliţi să muncim 
în fabrici streine şi de pe truda noastră 
să profite streinii? Este un lucru pe care 
nu-1 mai putem răbda 1 Vrem ca toţi 
aceia cari sunt în ţara aceasta, de orice 
neam şi lege, să fie fericiţi... Dar vrem 
ca fiii poporului românesc să se poată 
bucura de exerciţiul oricărei meserii. De 
aceea, cum în trecut am luptat pentru 
voinţa naţională, trebue să luptăm şi în 
viitor. 
Cum am luptat pentru înălţarea po­
porului românesc, ca săA scoatem din jugul 
iobâgiei fi al statelor streine, şi în viitor 
să luptăm pentru această sfântă datorie. 
Ţ a r a s ă s e c â r m u i a s c ă 
p r i n p o p o r ş l p e n t r u 
p o p o r 
In al doilea rând, trebue să luptăm 
pentru democraţie: Trebue ca în ţară să 
fie stăpână mulţimea, să stăpânească po­
porul. Să se guverneze prin popor şi 
pentru popor. Nu ca o mână de oameni, 
scoşi întâmplător, să conducă ţara pentru 
didat întâia oară ca deputat al judeţului 
Alba. Am umblat în acest timp în toate 
colţurile judeţului, pentru a propovădui 
iubirea de frate, de ţară şi mărirea nes­
fârşită a Naţiunei române. 
Am fost deputatul dv. în tot acest 
răstimp. L a împlinirea acestor 30 ani, 
iri'am hotărît să-mi văd roadele. Am ales 
Pentru întâia oară acest colţişor, pentru 
c ă aici sunt ţărani şi muncitori de fabrici, 
intelectuali şi preoţi cari au luptat pentru 
propăşirea neamului românesc şi pentru 
Silinţa partidului naţional-ţărănesc. 
Am venit să vă arăt că precum în 
trecut am luptat împreună cu dv. pentru 
Patru mari cauze, aşa şi în viitor sunt ho-
t ă r J t să lupt pentru aceleaşi 4 lucruri. 
Ţ a r a n o a s t r ă r o m â n e a s c ă 
s ă f ie a R o m â n i l o r 
Să lupt pentru Naţiunea română şi 
p e n t
* u ideia naţională, 
învă ns-am născut români. Limba am 
ţ 3 a t " ° dela măicuţele noastre. Suferin-
e
 ţării au fost purtate pe umerii popo-
românesc şi prin urmare, noi, în 
Durere însă, dacă şcolile sunt româneşti, 
dacă instituţiile sunt româneşti, poporul 
trăieşte în mare sărăcie şi nu-şi poate 
trimite copiii la şcoală. 
Am ajuns vremuri grele, ca din cauza 
sărăciei să fie mai mulţi streini în şcoli, 
decât sunt români. Aceasta pentrucă po­
porul român a rămas la brazdă, pe când 
streinii sunt în fabrici şi comerţ. 
La liceul »Simion Bărnuţiu*, din pri­
cina sărăciei poporului nostru, din 42 
elevi din cl. I-a liceu, sunt numai doi ro­
mâni, restul de 40 fiind minoritari. O altă 
dovadă de sărăcie nici că mai poate exista. 
Ne-am luptat, apoi, pentruca legea 
noastră strămoşească creştinească, să fie 
respectată. Trebue ca atât acel câri con­
duc cât fi acei condufi să fie oameni cin­
stiţi fi să respecte legile morale. 
Astăzi, câţiva pripăşiţi, câţiva oameni, 
la spatele cărora stau jandarmii, stăpânesc 
taraf iar dv., mulţimea, nu aveţi nici un 
d r e P P o p o r u l trebue să fie guvernat de 
oameni ieşiţi din sufletul lui, din simţurile 
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Neînţelegerea dintre Italia şi 
Abisinia nu s'a terminat 
Societatea Naţiunilor se trudeşte să 
pună capăt neînţelegerii dintre cele două 
ţări amintite. A format pentru aceasta un 
comitet din 5 persoane, cari să judece 
cum stau lucrurile şi să găsească un plan 
care să mulţumească atât pe Italieni cât 
şi pe Abisinieni. 
In ultima zi a săptămânii trecute, co­
mitetul a găsit planul pe care 1-a şi tri­
mes celor două ţări. Italia a răspuns că 
nu-i mulţumită cu cât i-se dă. După pri­
mirea acestui răspuns, comitetul de cinci 
şi-a terminat lucrările. 
Acum lucrurile stau astfel. Societatea 
Naţiunilor va face una din două: ori va 
sta locului şi, — având în vedere că ea 
Iui. Dar, aţi auzit dv. cine vă guvernează ? 
Aceia nu sunt aleşii sufletului dv., ci ai 
jandarmilor, ai furturilor de urne şi ai 
blăstămăţiilor. 
Poporul din Ardeal trebue să reac ­
ţioneze împotriva măsurilor excepţionale 
pe cale paşnică, întru cât trebue să do­
vedească că este iubitor de ordine. 
P o p o r u l r o m â n e s c î ş i l u -
b a ş t o R e g e l e 
Poporul românesc este cel mai dinas­
tic adecă cel mai iubitor de Rege şi Lege. 
Chiar pentru asta noi vrem ca M. Sa — 
căruia-I dorim să trăiască mulţi ani — 
(aplauze) (o voce din public: cu d. Maniu 
împreunai) să vadă şi să audă durerile 
poporului. 
C e e s t e d e f ă c u t ? 
In faţa situaţiei de azi d. Iuliu Maniu 
se întreabă: >Ce este de făcut? Nu prin 
reacţiuni şi revoluţii, nu cu bâta în mână, 
ci pe calc paşnică. 
Pentruca poporul român să se elibe­
reze din ruşinea în care se găseşte azi, 
din sărăcie, este nevoie de o adunare, a 
întregii românimi ardelene. 
Cum ne putem prezenta în faţa străi­
nătăţii cu o atare stare ruşinoasă, noi care 
am dat în trecut atâtea pilde eroice exem­
plare? 
D. M a n l u c i n s t e ş t e p e d. Ml-
h a l a c h e ş i e s t e p e a c e l a ş 
d r u m c u c e i l a l ţ i t o v a r ă ş i 
Noi cei dela conducerea partidului 
— a spus d. Maniu — suntem înţe­
leşi laolaltă. Eu îl cinstesc şi urmez pe 
d. Mihalache. Sunt pe aceeaşi linie de 
gândire şi cu aceeaşi dragoste faţă de ţara 
aceasta şi vom lupta pe acelaş drum cu 
ceilalţi tovarăşi. 
Vă mulţumim pentru dragostea ară­
tată, pentru oboseala ce v'aţi cauzat şi 
avem o singură rugăminte: înscrieţi în 
inimile voastre ceeace v'am spus aici şi 
spuneţi şi acelor ce nu sunt aici să-şi a-
mintească un singur lucru. In 1928 la 6 
Mai am fost cu toţii la Alba-Iulia. Am 
mers sute de mii de oameni pe jos şi am 
jurat înaintea Sfintei Cruci că vom apăra 
drepturile ţării acesteia, drepturile acestui 
neam şi drepturile poporului. Şi dacă aţi 
jurat, să vă ţineţi jurământul. Ca să îm­
pliniţi acest jurământ să veniţi atunci când 
vom avea poruncă dela d. Mihalache, fie 
la Alba-Iulia fie la Bucureşti cu traista cu 
merinde şi binecuvântând pe Dumnezeu 
să ne bucurăm de fericirea neamului ro -
mânesec. -
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a tăcut încercări de împăcare, va pe­
depsi pe cel care va începe războiul aşa 
cum cer legile ei, ori va mai face o în­
cercare de împăcare. 
Lumea, care nu doreşte războiul, s'a 
mai acăţat de o nădejde, cam subţire. 
Italia a dat să se înţeleagă că ea ar sta 
la sfat dacă s'ar admite anumite condiţii 
ale ei. Iată cam ce cere : 
1) Italia să aibă drept de control a-
supra lucrărilor Abisiniei, atât în lăuntrul 
ţării cât şi în afară. 
2) Să poată trimite în Abisinia câtă 
armată vrea. 
3) Să aibă drept să scoată bogăţiile 
pământului de pe întreagă ţara Neguşului. 
4) Să dezarmeze Abisinia şi să nu 
i-se permită nici o ieşire la mare. 
Condiţiile de mai sus sunt cam grele. 
Se crede că Abisinienii nu se vor împăca 
uşor cu ele. 
Lumea e adecă în aşteptare, să vadă 
dacă Societatea Naţiunilor va mai face o 
încercare de împăcare ori nu? Ea a făcut 
una aşa că n'ar fi datoare s'o mai facă 
şi pe a doua. Dacă nu se mai face nici 
o încercare, va face fiecare ce vrea. Iar 
Societatea Naţiunilor va lucra aşa cum îi 
spun legile ei. 
Pe urmele ucigaşilor dela Iaşi 
Căţelul care a descoperit la Iaşi omo­
rârile despre cari am scris în numărul 
trecut al gazetei, a pus Ia lucru greu po­
liţia ieşană. Mai întâi a fost adus dela Ga­
laţi banditul Tcaciuc, cel învinuit de fosta 
lui concubină că ar fi adevăratul ucigaş. 
Adus la Iaşi, Tcaciuc la început n'a 
vrut să spună nimic. Susţinea cu încăpă­
ţânare că nu e el ucigaşul. După vreo 
două zile de întrebări, s'a dat însă pe 
brazdă. A povestit din fir în păr cum a 
săvârşit omorurile. A spus că fosta lui 
concubină era o femee căreia-i plăcea 
mult gătelile. Cum nu avea bani să-i cum­
pere tot ce voia, femeia 1-a sfătuit să 
omoare şi să jefuiască. Ea atrăgea bărbaţii 
la ei acasă şi acolo Tcaciuc îi omora şi-i 
jefuia. 
A fost luată Ia întrebări şi femeia. 
Ea jură însă pe toţi sfinţii că n'are nici o 
parte de vină în omoruri, ea atât că a 
ştiut ceva, nesigur. Aşa că lucrurile de aici 
înainte vor trebui să se lămurească. Po­
liţia crede că Tcaciuc a omorit în tovărăşia 
unei bande. Nu-şi descopere însă tovarăşii, 
deoarece trage nădejde că îl vor ajuta să 
fugă din închisoare. 
Tatăl u n u i a d i n t r e m o r ţ i 
î ş i c a u t ă fiul 
Intre cei şase morţi aflaţi îngropaţi 
sub podeaua casei, se află şi un tânăr, pe 
nume Wilhelm Cucuruz, de fel din corn. 
Solonca Nouă jud. Suceava. El a fost 
omorit în Noemvrie anul trecut, tocmai 
când se pregătea să plece acasă pentru 
încorporare. A şi scris tatălui său să-1 aş­
tepte. Bătrânul 1-a aşteptat mereu, îngân­
durat, până acum. 
Săptămâna trecută a cetit în gazete 
despre omorurile dela laşi, şi îndurerat a 
aflat că feciorul său e mort încă din toamna 
trecută. S'a pornit atunci, pe jos, la drum 
lung, drumul laşului, ca să vadă pe acela 
care a rupt firul vieţii fiului său. A ajuns 
la închisoare, a spus directorului păsul şi 
acesta i-a împlinit dorinţa. L-a pus faţă 
în faţă cu Tcaciuc. Când a văzut bătrânul 
p e ucigaş, şi-a pierdut stăpânirea şi s'a 
repezit la el. A fost oprit insă de pohţişti. 
Vasile Tcaciuc, la vederea moşneagului, a 
plecat capul în pământ şi răspundea cu 
greu întrebărilor lui. 
Bătrânul s'a dus apoi la morgă unde 
a recunoscut trupul fiului său. A cerut voe 
să-1 îngroape el. Direcţiunea spitalului i-a 
permis. 
S'au împlinit 22 de ani dela moartea 
nâpraznică a lui Aurel Vlaicu 
In 31 Septemvrie (stil vechiu) 1913 
Aurel Vlaicu, inimosul inginer care şi-a 
făcut cu manile sale pasăre sburătoare, a 
pornit din Bucureşti pe aripile ei. Acest 
fecior de ţăran din Ardeal (corn. Binţinţ, 
jud. Hunedoara), fală a Românilor de 
pretutindeni, şi-a pus în gând să treacă 
Carpaţii în sbor. Plecat dela Bucureşti s'a 
oprit la Ploeşti. De aici a pornit mai de­
parte, şi aproape de Câmpina lângă satul 
Băneşti, maşina sburătoare s'a prăbuşit la 
pământ. Printre fiarele maşinăriilor, trupul 
lui Aurel Vlaicu a fost găsit zdrobit. 
Vestea a umplut atunci de jale pe 
toţi Românii. Guvernul ţării de atunci i-a 
făcut Înmormântare pompoasă la cimitirul 
Bellu din Capitală. 
Săptămâna trecută s'a slujit pe locul 
unde a căzut o sfântă slujbă religioasă, 
din prilejul împlinirii alor 22 de ani dela 
moartea sa. Au fost de faţă slujbaşi înalţi 
din Minister, şi lume multă, cărturari şi 
ţărani. S'au ţinut cuvântări în care s'a 
preamărit eroismul lui Aurel Vl2icu, care 
a fost o adevărată glorie pentru Românii 
de pretutindeni. 
Un f o c u r i a ş Tn F r a n ţ a . Iu ultima zi 
a săptămânii trecute s'a aprins o casă dintr'o 
comună de munte din Frsnţa. Casele erau 
toate din lemn Iar apă nu se afia decât pu­
ţină. De aceea focul s'a întins în voie cuprin­
zând 17 case, cu grajduri şi şurh precum şl 
biserica însăşi, cari au ars până în temelii. 
f Aurelia Vel ic iu n. Suntimbreanu, 
profesoară la Şcoala Comercială Superioară 
gr. cat. de fete din Blaj, după o grea suferinţă, 
suportată cu răbdare creştinească, a închis 
ochii pe veci în ziua de 17 Septemvrie 1935 
în vârstă de 32 ani şi a fost înmormântată în 
19 Septemvrie, în cimitirul orăşenesc. 
Fiică de preot român din valea Mure­
şului, Aurelia Sântlmbreanu a făcut şcoală 
bună la Blaj şi Cluj, fiind totdeauna între 
cele mai bune şcolăriţe, atât la şcoala civilă de 
fete, la liceu, la şcoala normală cât şi la univer­
sitate. A fost mai întâi profesoară la Alud, 
apoi de 7 ani la Blaj, fiind un suflet ales, 
profesoară foarte bună, iubitoare de copii, şi 
conştilnţioasă. Mai marii săi i-au adus tot­
deauna laude binevredniclte. Ca soţie încă a 
fost pildă de cuminţenie şi de bună creştină, 
fiind gata să primească mal bucuros moartea 
decât să calce poruncile legii Iul Isus. 
I-s'a făcut o înmormântare frumoasă şi 
mişcătoare. La prohod au slujit 7 preoţi-pro-
fesorl, în frunte cn un canonic. A predicat 
Păr. Dr. Septimiu Todoran, profesor de teo­
logie. Durerea colegilor săi a tălmăcit-o d. Al 
Lupeanu, directorul şcoalei. Reuniunea Femei­
lor Române şi-a arătat durerea prin clasul 
prezldentel sale d-na Em. Hopârtem. In nu­
mele elevelor a vorbit Ia groapă MInerva Bu­
sola cl. IV de comerţ. 
Q h e o l f v » ? a m a r 8 ° î D l 8 ă n d ' P r o , « ° r 
dVui? ' ' a r 0 r , , e ? l n n m e r o "' 
Fie-i partea cu drepţii! 
D i n G u r g h i u - M u r e ş . In ziua de 241 
c, s'a desvellt în piaţa comunei Gurghiu i 
Mureş, monumentul ridicat Regelui Ferdîna !' 
A luat parte şi M. Sa Regele Carol împreu 
cn Marele Voevod Minai. O mulţime de locuit 
localnici şi din comunele învecinate, impre^ l' 
cu autorităţile comunale şl judeţene,'au înt| 
piuat pe Suveran. ' D1, 
M. S a R e g i n a M ă r i a Ba Belgrad 
La sfârşitul săptămânii trecute, M. Sa ţţte\ * 
Măria a României s'a întors în Capitala $t, 
bilor după o călătorie făcută la ţară împreBnj 
cu M. Sa Regina Măria a Iugoslaviei, M. Sa 
Regele Petru al II-lea şi câţiva prinţi.' ID gar$ 
la Belgrad au fost salutaţi de către membri 
regenţei, de către prim-ministrul ţării, de d 
Gurăncscu, ministrul României cu dna, precum 
şi alţi slujbaşi superiori. 
S ' a î n c e p u t c u l e s u l porumbului. 
Am întrat în toHmnă cu zile frumoase,
 g ş a 
cum au fost şl ultimele săptămâni ale verii, 
Căldura soarelui a ajutat mult, în deosebi po-
rnmburiîor celor cari erau sâmănate mai târzii! 
In mijlocul verii s e credea că acestea nu ie 
vor mal coace . A venit însă căldura de mii 
târziu şi acum porumburiie din întreagă ţâra, 
afară de regiunile bântuite de secetă, ae pre­
zintă foarte f rumos . Porumba! sămSnat mai 
de vreme e copt şl In cele mai multe pirjl, 
s'a început culesu*. 
C u m s u n t v i i l e . Ne apropiem de cu­
lesul viilor. începând cu luna ce vine, rând pe 
rând mai întâi strugurii mal văratici apoi cel 
mai tomnatici vor umple butoaiele din plvnlţi. 
In primăvară, când s'a «ratat mal întâi roadă, 
s'a arătat rosda îmbelşugată de tot la viţa de 
vie. A venit apoi o boală peste struguri ţi 
mulţi dintre ei au fost stricaţi. Se credea a-
tunel că vom avea puţin vin în anul acesta, 
lată însă câ, acum în prag de cules, viile na 
stau aşa de rău cum se părea. Ba spân ra­
poartele Camerelor de agricultură că stai 
fosrte bine, că strugurii stricaţi sunt de (of 
puţini pe lângă cel cari au rămas. In ce pri­
veşte calitatea apoi, strugurii anului acesta 
vor da un vin foarte bun. 
Z e c e m i i d e T u r c i v o r părăs i Dfl* 
n r o g e a . Au început Turcii din Dobrogea» 
ne părăsească ţara. Pleacă spre ţara lor, sPie 
ţara Iul Kemal Paşa. Nu de multă vreme' 
plecat o serie de zece mii. Zilele trecute mi­
nisterul de interne a dat învoire de pl{C8 
altor zece mii. Trei vapoare turceşti stan V 
de plecare în portul Constanţa, aşteptând P 
Turci să se urce în ele şl să ia drumul w 
stantlnopolului. 
P e d e p s e c u m o a r t e î n
 A , b f J 
Am scris într'un număr trecut al gazetei 
stre că în ţara regelui Zogu a fost o ^ 
rebeliune. Pricina a fost o femee- P* 0 1 ^ 
nu era încă rege, Zogu s'a fost îndrăg° 8^ 
fata unui boier care l-a şl ajutat apoi
 d„ 
ocupe tronul. Dar Inima regelui s'a ^ 
schlmbăcloasă. După câţiva ani s'au răc ^ 
turile lui cu frumoasa fiică de boier- ?> ,5, 
rislt-o, legând prletinle cu o artist» 
Acest lucra a supărat rău pe t a t ă l /Tde 
TÂL. A c e s t a e'n ELMTLT NFPNSAT. si. al»"1'.. ,. 
fetei 
Acesta s'a simţit ofensat, şl, * I ă t * , g 0» 
ată boierimea. Şi de aceea
 iit\ffit{ 
rebeliunea amintită. Regele însă s'« , f 
tâl 
to
jtj2-
„ierflic decât răsculaţii pe cari i-a înfrânt. 
¡1" Iilor au fost prinşi, paşi îa lanţuri şi j D -
I L\ imediat. Au fost condamnaţi 213 inşi, 
Jlutre cari 53 Îs moarte, 39 la muncă silnică 
e viaţă, iar ceilalţi la muncă silnică pe câte 
fo-20 ani. latre cei condamnaţi la moarte se 
află Ş* a a r o r n â n > u n d o c t o r care locueşte în 
Albania de vreo 19 ani. Scriu ziareie câ el a 
fost dovedit că a făcut parte din tabăra răscu-
Ujllor. 
S ' a o t r ă v i t l â n g ă p a t u l d e s u f e ­
rinţă a l t a t ă l u i s ă u . In săptămâna trecută 
a murit profesorul Constantinescu dela liceal 
Matei Basarab din Bucureşti. El avea un sin­
gur copil, o fată de 21 de ani, pe care a cres-
c Bt-o de mică deoarece ea a rămas fără de 
mamă. Fata s'a legat sufleteşte de părinte 
foarte tare. După cam se vede însă, ca toată 
îngrijirea aleasă ce a primit, i-a lipsit o în­
grijire sufletească temeinica, făcută in spiritul 
creştinismului. Fără această îngrijire, fata a 
desnădâjduit şi, când a văzut câ pentru tatăl 
tiu nu mai e nici o scăpare, a luat otravă. 
Ca toate îngrijirile date, ea a murit şi a fost 
înmormântată odată ca tatăl său. 
P ă d u r a r i a t a c a ţ i d e v u l t u r ! . Sâm-
tita trecută s'a petrecut ceva ciudat în hotarul 
comunei Pleniţa, jud. Dolj (Oltenia). Locuitorul 
Nlcoiae St. Anghel se afla afară, la nişte pă­
duri, unde era paznic. A dormit noaptea în­
treagă în pădure. Spre ziuă s'a trezit simţind 
că cineva-1 ciocăneşte în cap. Trezit deabine-
lea a rămas nimit de ce a văzut. Un vultur 
pleşuv, uriaş la vedere, stătea gata de atac. 
Şi a început intre ei doi o luptă pe vleaţă şi 
pe moarte. Pădurarul lovea cu săcurea, Iar 
vuitorul îl ciocănea cu ciocul şi-i făcea răni 
ca ghiarele. Deodată, din înălţimi s'au mai 
coborît doi vuituri ca să ajute camaradului 
lor. Pădurarul lovea cu sete, temându-se să 
na fie doborît. A simţit însă că nu va putea 
înfrunta singur tăria vulturilor şl a început să 
strige după ajutor. Doi pădurari cari se aflau 
prin apropiere au sosit în ajutor. Lupta s'a 
Înteţit atunci şi mal tare. Un vultur a fost 
omorît, ceilalţi an fost puşi pe fugă iar pădu­
rarul cel dintâi a fost grav rănit. Vulturul cel 
mort are o greutate de peste 100 kg. iar ari­
pile aa o întindere de trei metri. 
A î n o t a t f ă r ă î n t r e r u p e r e 8 8 d e 
ore. In îndepărtata Indie s'au făcut săptămâna 
trecută întreceri mari. Pe râurile cele vestit 
de mari s'au aruncat cei mai vestiţi înotători 
" ţinutului, ca să vadă care va putea să stee 
Io apă mai mult, înnotând merea. Cel mai ves­
tit înnotător a ieşit un italian, pe nume Rabin 
Chattenil, care a înotat fără întrerupere 88 de 
ore. La sfârşit i-s'a dat un premiu mare. 
G â n d s e v a f u d e c a p r o c e s u l g e ­
n e r a l u l u i D u m l t r e s c u . Se ştie că fostul 
c
°mandant al jandarmeriei, pedepsit de Con-
8|Hul de războia, a făcut apel care l-a fost 
Primit. Se va judeca deci din nou pentru fap­
tele de cari e învinovăţit. Va fi judecat însă 
D a
 la Bucureşti ci la Braşov, şi după cât se 
•Pune, l Q ziua de 16 O c t Se aşteaptă cu mare 
"'răbdare judecarea, deoarece din cele spuse 
«crise reese că generalul Dumltrescu e vl-
^vat. Or, legea trebue să fie lege pentru toţi. 
Pentru cei mici şi pentru cel mari. 
D u p ă o b e ţ i e d e o l u n ă a î n c e r c a t 
p u n ă c a p ă t z i l e l o r . Un frizer din 
i' nii numit Weis Iosif, prieten bun cu paharul, 
P Solit paharul vieţii până în fund. Sufletul 
*
 r 4 m
» « pustiu, ca o zi uscată de soare. 
t &
 m a i
 înţelegând rostul vieţii, mai ales că a 
, U | S Şl sărac, a încercat de mal mniteori 
Pună capăt zilelor. Niciodată în iănu i-a 
UNIREA 
noima a ? ' 3 . * 8 C ă p a t a , c a 8 e l - a l ^ a t â 
n 2 Ş t r / i a ° a r ă v e c , n , i - A c D m 0 1 » * * 
primit o sumă frumuşică de bani. S'a pus a-
tunci pe
 c h e f a i t e ş i 0 l n n ă I n { r e a g ă ( z i 
noapte, a beut mereu. La sfârşitul lunii a în­
cercat din nou să-şi pană capăt zilelor, luând 
sodă caustică. Nu l-a reuşit însă nici acum. 
Vecinii l-au luat şi l-au dus la clinică unde 
l-s au dat îngrijirile de lipsă. Acum e liber, 
sănătos trupeşte şl fără nici un bai. Se gân­
deşte cu jind, ce bine l-ar prinde banii chefuiţi 
în juna trecută. 
năpădit v i e s p i i la Tg. M u r a ş . 
In anul acesta toate poamele s'au copt mal 
de vreme decât în alţi ani. Strugurii, în multe 
părţi, s'au îndulcit încă dela începutul lunii 
trecute. Oraşele cele mari, cu locuitori şi cu 
bani mulţi, au început să aducă struguri dela 
ţară. Odată cu strugurii însă au venit şi alţi 
oaspeţi iubitori de dulceţuri. In multe părţi 
au năpădit viespii. In oraşul Tg. Mureş, câ­
teva zile cetăţenii n'au putut să umble în voe 
pe străzile unde se vindeau fructe, de mulţi­
mea viespilor. In jud. Mureş au năpădit şi la 
sate, pe câmp. Astfel se anunţă că în unele 
sate, la câmp, au fost atâţia viespi încât oa­
menii n'au putut ara şi culege. 
O c ă r u ţ ă a fost p r i n s ă s u b r o a t e l e 
t r e n u l u i . Mal mulţi săteni din comuna Ciu-
meţi, jud. Prahova au plecat din Ploeşti spre 
casă, toţi într'o căruţă. La ora 12 tocmai tre­
ceau linia ferată. Lemnele acelea cari anunţă 
sosirea trenului nu erau lăsate în jos, aşa că 
locuitorii' şi-au văzut de drum fără grijă. S'a 
întâmplat însă că tocmai atunci sosia dinspre 
Moldova trenul accelerat. Trenul a Isbit cu 
patere în căruţă, târândn-o câţiva zeci de me­
tri. Căruţa a fost sdrobită, caii şi un om o-
morîţi pe loc. Ceilalţi locuitori s'au ales cu 
răni mari. Unul are picioarele tăiate şi răni 
la cap, încât nu sunt nădejdi de scăpare. La 
locul nenorocirii aa alergat şefii staţiilor în­
vecinate precum şi comandantul legiunii de 
jandarmi. Cantonierul, care trebuia să oprească 
trecerea, dormea. Pentru vina aceasta el a fost 
arestat şi va fi judecat. 
P r i m u l s e m n d e v i e a ţ ă d u p ă 2 0 
d e a n i . In timpul răsboiului mondial, tânărul 
Vaslle Moldoveanu, de fel din Ostrov, pe 
malul Dunării, a luptat în regimentul 74 In­
fanterie Constanţa. In timpul unei lupte, care 
au avut Ioc la localitatea numită Căpăţina 
Porcului, numitul soldat a fost lovit de un 
obuz şl a căzut lungit la pământ sub ochii 
comandantului. Comandantul a făcut raport 
despre moartea lui şi Vaslle Moldoveanu din 
Ostrov era mort pentru toţi cunoscuţii săi. 
Iată însă că zilele trecute soseşte o scrisoare 
la Ostrov tocmai din Rusia. Scrisoarea e tri­
misă de Vasile Moldoveanu, care atunci n'a 
murit, a ameţit numai, a fost făcut prizonier 
şl dus în Rasia. Acolo, când a văzut că nu-i 
chip să plece în ţara spre care-1 mânau do­
rurile, s'a însurat şi trăeşte ca dulgher. Acum 
scrie că vrea să se întoarcă acasă şi cu dor 
aşteaptă să-şi vadă părinţii şl pe fostul lui 
comandant din răsboiu. Părinţii i-au murit. 
Comandantul trăeşte încă, e învăţător într un 
oraş din Dobrogea. 
C i n e t r ă e ş t e m a i mult . Ua englez 
şi-a bătut capul să afle, cari oameni trăesc 
mai mult. După părerea iul, vrâsta cea mai 
înaintată o ajung politicienii şl preoţii. Vin 
apoi militarii, cari, dacă nu se întâmplă vreun 
răsboi, trăesc 6 7 - 6 8 de ani în mijlociu Vin 
la rând artiştii, apoi negustorii şi ţăranii. Cel 
mai puţin trăesc membrii familiilor domnitoare. 
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Mămăliga săracului 
— - Hrişcă — 
Mai de mult , până nu s'a adus 
Porumbul din America , oamenii de pe 
la noi fâoeau mămăl igă din Hrişcă. 
Azi, Hrişcă se cult ivă numai în ţ i ­
nuturile muntoase . Oreşte bine şi în 
pămân t slab, numai să fie bine lucra t . 
Hrişcă a fost adusă Ia noi din 
Asia. Se mai numeş te şi Bulgar şi 
Grâu negru. 
Are paiul d rep t , roşietio şi cren-
guri t la vârf. Frunzele sunt în formă 
de inimă cu vârful lung şi ascuţi t . F lo ­
rile sunt de coloare albâ-roşietlcă. In 
flori se află foarte mu l t ă dulceaţă, din 
oauza aceas ta albinele le ce rce tează 
foarte mult . 
Mierea de albine culeasă din flo­
rile de Hrişcă se în t rebuinţează la p re ­
gătirea turtelor dulci. 
Fructele de Hrişcă sunt de măr imea 
unor boabe mari de mazăre şi sunt în 
t re i dungi. In fiecare fruct se află câ te 
o sămânţă. După coloarea sămân ţe i 
Hrişcă este de două feliuri: Hrişcă co­
mună cu sămânţa n e a g r ă şi Hrişcă ar­
gintie sau siberiana ou sămânţa albă oa 
zăpada sau oenuşie. 
Din seminţele de Hrişcă se face 
făină, din oare se p regă teş te mămăl igă . 
L a munte, mulţ i oameni săraci mânâncă 
mămăligă de hrişcă. 
In F ran ţa , în ţ inutul Bre tagne , se 
samănă foarte mul tă Hrişcă în loc de 
grâu. Cauza este că pe acolo fiind p ă ­
mântu l foarte sărac , grâul nu p rea 
creş te . 
Seminţele de Hrişcă, azi se folosesc 
foarte mult ca h rană pent ru gal i ţe . 
Hrişcă e foarte s imţi toare la frig 
şi cel mai mic înghe ţ o nimiceşte, Din 
cauza aceas ta se samănă p r imăvara 
târziu, cam prin Mai. 
Se poate s ă m â n a şi în mirişte, în­
d a t ă după secere, oăci nu-i t rebue mul t 
t i m p pentru ca să rodească . 
Frunzele de Hrişcă sunt destul de 
la te şi crescând ţin multă umbră. De 
aceea Hrişcă se s amănă rar. 
Prin Augus t sau Septemvrie, după 
cum s'a sămănat , Hrişcă este coaptă . 
De obioeiu nu se coace toa tă oda tă , 
ci în pâlcuri. Hrişcă care e coaptă se 
seceră ori se smulge şi se leagă snopi. 
Snopii se pun în picioare să se usuoe şi 
numai după ce s 'au usca t se aşează 
în olăi. 
Paele de Hrişcă sunt bune de nu­
t r e ţ pentru vite. 
Oine are p ă m â n t slab în oare nu 
poa te oultiva ni oi g râu nioi porumb, 
oăci nu se face, poa te să cultive foarte 
bine Hrişcă. De pe un jugăr de pământ 
sămănat ou Hrişcă poa te culege aproape 
6—7 măji da seminţe şi to t pe atâtea, 
ori chiar şi mai mu l t e paie de nutre ţ . 
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O H I R E A P O P O R U L U I 
Sămânţa se poa te în t rebuin ţa pent ru I 
gal i ţe . E e h rană , de ca re gal i ţele se 
îngraşă şi creso foarte b ine . Paiele încă 
sun t un nutre ţ foarte b u n pentru v i te . 
I o n P o p u - C â m p e a n u 
ggricote B« lipseşte grâul, asupra căruia nu 
av»m datele necesare psatru a Ie pune îa în­
demâna cititorilor noştri şi fs sari Ie vom da 
ou o altă ocazie. 
O l i m p i u I. B â r n a 
Situaţia agricolă din ţară 
Odată eu îneepsrea nontui an şcolar, mi-
am început şi munca la această gazstă ersşti-
neassi şi româaaassâ. Voi continua anul aceita 
ea şi ceilalţi ani a ţinea la zi pe cititorii ga­
zetei aoastre cu tot ceeace priveşte ps gos­
podarul furnic şi luminat. 
Mtrils frământări cari se î*tâm#lă îa 
iums se pare că duc la ua râsboiu între Italia 
şi Abisiaia. Primii vreau pământ, iar cei dia 
urmă vreau să şi-i apere cu preţul vieţii lor. 
Acute neînţelegeri schimbă zi ds zi gân­
dul multor oameni, aducând odată eu ele o 
mulţime de surprize. Preţul cerealelor, banilor 
îa urma lor se schimbi, neavâad o valoare 
fixă. Nesiguranţa, mai ales îa statele sari susst 
pe picior de râsboiu, tins întreagă populaţia 
într'o stars de mare grijă. Gândul la cai ple­
caţi departe de ei, îi fac ca să au-şi poată 
vedea de lucrul gospodăriei lor, la care se 
mai adaugă şi noutatea zilei ds mâne, bună 
sau rea. 
Departe sunt însă de noi aeeste frămân­
tări. Liniştea care domneşte în ţsra noastră 
asigură tuturor industriilor, comsrţului, agri­
culturii un progres vădit. BogSţia tosmasi •&-
duce bucurii mari şi frumoase harnicilor gos­
podari, cari îşi văd rodul muasii lor binecu­
vântată de Dumaezeu. 
Zilele frumoase ais toamnei împodobise 
culesul sănătos al tuturor produselor pe cari 
gospodarul le adună de pe câmpul mănos. 
Dia rapoartel* Ministrului Agriculturii 
reesa e i de ps o suprafaţă ds 5.165.G0O has-
tare ssmănaie cu porumb, se va eulego o 
producţie de aprosps 480.000 Vigosne po­
rumb. 
Fâsolsa cultivată pe o suprafaţă ds 98 900 
hectare, are roadă bună in Dobrogea, slabă 
însă în Basarabia ş i Moldova. 
Floarea soarelui este în aceeaşi situaţie 
ca fi fasolea. Ea s'a cultivat pe o suprafaţă 
de 191.400 hsstare. 
Cartofii s'au cultivat pe o suprafaţă de 
206.850 hectare, dând o roadă mulţumitoare. 
Viile aaul acesta vor da o roadă bog&tâ 
si bună. In nici un caz nu se poate asemăna cu 
recolta aaului treeut, care a fost foarte buaă din 
amândouă punctele de vedere. Cauzale acestei 
roade reduse sunt diferitele boii, ca mana, 
apoi, îngheţurile dela începutul lunci Maiu, 
mai ales în judeţul Arad şi Timiş-Tot ontal, uade 
au adus pagube însemnate. 
Odată eu strângerea roadei an început 
arăturile de toamna car i se fas din vreme pe 
suprateţe mari, afară de regiunile secetoase, 
unde pămâiturilc se lucrează cu greutate. 
Ploile de toamnă, vor aduce agricultorilor 
mari înlesniri la întorsul sau aratul pământului. 
Nutreţul este clădit, asszat îa stoguri 
mari, iar eu trceratul păioaselor s'a terminat 
aproape peste tot. Aprovizioaarea gospodă­
riilor eu lemne de foc a început, mai ales în 
regiunile depărtate da păduri, unde preţul lor 
«ste mare în timp de iaraă. I a regiunile muk-
to&ae această aprovizionare îseepe ceva mai 
târzia. 
lata cum se prezintă situaţia agricolă la 
această dată, urmând, ea după stabilirea pro­
ducţiei definitive, să se vadă care va fi sur­
plusul (eeeace Întrece) de produse igricole, 
eare va fi exsortat. Dintre principalele arodase 
1% 
O rajă câî gâscă 
Raţele sunt de mai multe soiuri. Un 
soiu de ra ţe foarte b u n este ioiul , P e -
king". Raţele de soiul Peking sunt mar i . 
Oând le vezi dela depăr ta re nici nu ştii 
dacă sunt r a ţ e sau g â ş t e . 
Raţele „Pek ing" au penele a lbe-
gălbui, gâ tu l scur t şi gros, capul s c u r t 
şi mare, ciocul s cu r t ş i roşiet io, p iep tu l 
l a t şi cărnos. Pieioarele de culoare ro -
şieti'că ca şi ciocul. Ouăle sunt albe. 
Ra ţa „ P e k i n g 8 e cea mai bună r a ţ a 
de îngrăşat . Ajunge până ia 5 kgr . 
g reu ta te . 
E răbdă toa re la frig şi la ploaie şi 
boalele n'o a t a c ă uşor . 
E cea mai b u n ă r a ţ ă pe care a r fi 
bine s'o c rească fiecare gospodină, pe 
lângă casa sa. îndes tu lează casa şi a-
duce şi câşt ig. 
dea, Ioan Ciortea, Traian Stefu, Ioan Cismasiu 
Pop, Maxim Pop , Aurel Horvat, Ioan loanette i 
lip, Emanoil Creju, Pompeiu Tempianu, Teodoi r F'-
I. Moldovan. 
A l t e nume: Of. parohial Biertan 330- y 
290; Păcurar Ioan 156; Of. parohial Decea'270. 
Aurel 295; Of. parohial Cătina 330; Traian Ne ' ^ 
Ioan Borza 50; Ioan Mihai 330; Gheorghe o 2 7 °! 
Aurel Fratu 40; Gh. Negrea 570; Liviu Brân 2 9 3 ; 
Vaier Bugner 192; Alex. Samoilă 372; Emil 2 7°! 
Mircea Tomaş 670; Of. parohial Biertan 330 M ? * ^ 
260; I Păcurariu 200; losif Rusu 288; Biserica r-
220; E. Mureşan 330; I. Borgovan 440; Biserica „ * 
• i r : - . . . l An « . . . o Q 7 n Sr- Cat, Vinţul de sus 3 0 
tira— 
Of. parohial P int ic . Abonamentul achitat pană la 
31 Dec. 1934. 
Sirca Petru. Am primit Lei 350. — Mai aveţi de 
plătit pe 1934 Lei 48 şi abonamentul pe 1935. 
Martin Vasi lo . Am primit Lei 150, — Abonamentul 
plătit până Ia 1 Iulie 1935. 
Am primit câte 250 Lei dela armatori i : Ale­
xandru Târnăvean, Vaier Şandru, Iuliu Popa, Ioan Cri-
şan, Nicolae Fechete, Nicolae Ţărean, Vaslle Coman, 
Zaharie Hentea, Augustin Belea, Ioan Mocan, Eugen 
Bârsan, Lazar Bordean. 
Câte 300 Lei: Adrian OtoiUj Of. parohial Fărău, 
Teodor Pădurean, Ioan Todoran, Laurean Stâncel, Vir-
gil Papiu, Vasile Crişan, Biserica Miceşti. 
Câte 450 Lei : Ioan Popa, Valeriu Florian, Gavril 
Metea, Pop Traian, Nicolae Galea, Ioan Pop, Marian 
Laurean, Moisiu Târna, Virgil Negrea, David Suciu, 
Ştefan Anghel, Gheorghe Pop , Ioan Novac, Emilian Al-
Redactor: IULIU MAIOR 
Celce doreş te să ştie cum p0ait a. 
/unge la adevărata fericire, atât în /«^ 
aceasta cât fi măi ales, în lumea de din-
colo de mormânt, să ceară dela Librăria 
Seminarialâ din Blaj sau dela oricare altă 
librărie din ţară Nr. 5 din „Cărţile Bunu-
lui Creştin" scrise de păr. profesor Iuliu 
Maior, şi anume : 
„Adevărata fericite", 
care, cu toate că cuprinde 64 pagini, se 
vinde cu numai 6 Lei. 
Dacă se cer deodată 10 exemplare, 
porto postai de Lei 2 II plăteşte librăria^  
mai dând pe deasupra şi un exemplar 
gratuit. 
Zi 
« 
8! 
k! 
U 
u 
u 
u 
Zi 
« , 
A a p ă r u i n o u a ed iŞ iune a 
L I T U r e O M I E S S U L U I 
Crudo 250 Lei 
Legat î n t r e g în pânză, a u r i t 340 » 
L13RAftIA S E M I N A R U L U I - BLAJ u n 
Cititi şi r ă s p â n d i ţ i 
.ÜNBREA P O P O R U L U I 1 ' 
»9* 
Feerie muzicală în 2 acte 
Text de A. MELIN 
Muzica de N. OANCEA 
Piesa de teatru pentru tineretul 
şcolar, primită atât de călduros pre­
tutindeni şi reprezentată în sute de 
sate şi oraşe , poate fi uşor repre­
zentată ori unde. 
Notele muzicale pentru cântările din text, au apărut de curând şi se afli 
de vânzare la 
P p e ţ u l Librăria Seminarialâ din Blai 
Cartea cu textul . . Lei 10 
Notele, 8 pagini mari, „ 20 
nteJ&î^!!? P r i n f ° 9 t ^ b a n i i 8 6 t r i m i t p e î n a i n t e - P " B P ° 8 t B l - 1 8 c * r i aaang 5 Lei pentru porto. Cn ramburs nu se trimite. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Bla] 
